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Tampil menghasilkan Filem Televisyen (FTV), Astro bekerjasama dengan enam pengarah 
hebat dalam memberi peluang kepada enam pelajar jurusan seni filem dari institusi pengajian 
tinggi (IPT) tempatan menunjukkan bakat mereka sebagai pengarah.  
Menerusi projek yang diberi nama Karya 12 itu, pengarah popular yang terbabit ialah Yusry 
Abdul Halim, Osman Ali, Sabri Yunus, Bernard Chauly, Michael Ang dan Ghaz Abu Bakar. 
Enam pelajar terbabit ialah Wan Mohd Rafiq Shamsul Kamal dari Universiti Utara Malaysia 
(UUM); Mohamad Safwan Mohd Salleh (Universiti Malaysia Sarawak – Unimas); Mohd 
Shafiq Shamsul Ariffin (Universiti Teknologi Mara – UiTM); Amirul Nasrullah 
Kamarulzaman (UiTM); Chen Yong Jiam (Unimas) dan Syahrin Zainurin (Akademi Seni 
Budaya & Warisan Kebangsaan – Aswara). 
Naib Presiden Bahagian Perniagaan Melayu Astro Khairul Anwar Salleh berkata, ini satu 
projek yang menarik dan dapat dilihat kerancakan industri filem tempatan mampu mewujud-
kan lebih ramai pengarah berbakat. 
“Kita sudah ada ramai pengarah yang hebat. Menerusi projek ini ia dapat memberi peluang 
kepada pengarah muda dan baru menunjukkan kebolehan mereka dalam bidang pengarahan. 
“Sudah tiba masanya kita memberi peluang kepada pelajar dari jurusan berkaitan untuk 
digabungkan bersama pengarah berpengalaman. Melalui gabungan ini dapat kita lihat 
hasilnya dalam masa tiga hingga lima tahun akan datang. 
“Saya yakin, kewujudan mereka akan membantu dan turut berada di kerusi pengarah sedia 
ada satu hari nanti,” katanya. 
Projek yang bermula sejak tahun lalu itu dijangka berlangsung setahun sekali.  
Setiap IPT menghantar seberapa banyak penyertaan dan menerusi beberapa proses saringan 
hanya enam karya yang dipilih. 
Kemudian, enam karya berkenaan yang dilihat berpotensi untuk difilemkan akan ditayangkan 
di Astro Citra (saluran 131) dan Mustika HD (saluran 134) 
Setiap karya enam IPT itu akan dibantu enam pengarah berpengalaman terbabit dan seorang 
mewakili satu IPT. 
Ini bermakna, pengarah berpengalaman juga mempunyai satu filem TV arahan masing-
masing untuk ditayangkan. 
Antara tajuk FTV yang terpilih ialah Wau Kasih, Chalie, Syahadah Yang Hilang, Alien Janda 
Baik, Roti Canai Love Story, Balapan, Sekuntum Mawar Sepucuk Pistol, Bidadari, Rong 
Ples Rong Taim, Lampu Merah, Eropah Here I Am dan Kulit.  
Tayangan bermula 30 April ini pada setiap Sabtu dan Ahad jam 10 malam.  
Sementara itu, Ghaz berkata, projek ini sangat menarik justeru dia berharap Astro 
melanjutkan lagi progam ini pada masa akan datang. 
“Projek ini sangat bagus dalam memberi peluang kepada pelajar. Kami ada pengalaman 
manakala pelajar ada idea. 
“Apabila kami bergabung pastinya ia memberi banyak kelebihan dalam mengembangkan 
idea yang diberi,” katanya. 
Bagi Osman Ali pula, peluang bekerjasama dengan pelajar IPT adalah satu peluang yang 
berharga buat pengarah berpengalaman sepertinya. 
“Projek ini tidak hanya peluang untuk pelajar berkongsi idea sebagai pengarah baru, malah ia 
satu pembelajaran buat kami semua yang sudah berpengalaman.  
“Mungkin ada di antara kami yang hanya mengutip pengalaman sebagai pengarah daripada 
orang lain berbanding pelajar ini yang mempunyai asas dalam bidang pengarahan yang hanya 
tinggal digilap saja,” katanya.-harian metro 
 
